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ABSTRAK
Persediaan mempunyai peran andil paling besar dalam kegiatan operasional perusahaan distribusi, karena
dengan adanya persediaan, perusahaan menginvestasikan sebagian besar modalnya untuk membeli
persediaan tersebut yang nantinya akan diubah menjadi kas setelah melalui proses penjualan. Persediaan
yang disimpan di gudang rentan mengalami risiko seperti kerusakan, usang dan hilang. Oleh karena itu,
dibutuhkan sistem pengendalian yang akan menjamin keamanan persediaan perusahaan, mengecek
ketelitian pencatatan persediaan yang ada serta mewujudkan efisiensi pengelolaan persediaan. 
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Objek penelitian
adalah PT. Nusa Sarana Indonesia cabang Semarang. Perusahaan ini terletak di Jalan Kareng Asem IV
nomor 1 Raden Patah Semarang. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari
pengamatan dan observasi langsung dengan objek penelitian. Yang kedua data sekunder yang diperoleh
dari data berupa dokumen, formulir, gambar struktur organisasi dan buku perusahaan. Metode pengumpulan
data yang digunakan adalah wawancara, observasi studi dokumentasi dan studi kepustakaan.
Dari hasil pembahasan dan pengamatan langsung yang dilakukan dapat diketahui bahwa PT. Nusa Sarana
Indonesia cabang Semarang merupakan distributor cat yang kegiatan utamanya melakukan pemesanan
barang ke perusaahaan pusat di Bandung dan menjualnya lagi ke pedagang kecil dan eceran. Sistem
pengendalian intern atas persedian yang berkaitan dengan unsur pengendalian yang ada pada perusahaan,
terlihat dari struktur organisasi yang kurang karena masih ada rangkap tugas bagian administrasi dan bagian
gudang. Sistem otorisasi terjadi pada saat pengeluaran dan pemesanan barang. Pemantauan dan stock
opname juga rutin dilakukan sebagai praktik yang sehat serta dokumen yang digunakan sudah bernomor
uurt tercetak namun masih belum lengkap. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengendalian itern atas
persediaan guna meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi.
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ABSTRACT
Supply is a crucial element on operating activity for distribution company. The company invest their capital to
purchase supplies that will change into cash by sales process. Supplies that stored in the storeroom are
susceptible from damage, become obsolete and theft. Therefore the company require an internal control
system that able to guarantee the security of supplies, to check the accuracy of supplies record, and to create
efficiency for supplies management.
This research is qualitative research which used analytical-descriptive approach. The object for this research
is PT Nusa Sarana Indonesia Semarang branch. This company located at Jalan Karang Asem IV No. 1,
Raden Patah, Semarang. There are two types of data and its source: 1) primary data which gathered through
direct observation on the object, and 2) secondary data which gathered from documents, forms, organisation
chart, and business records. Interview, observation, document research and literature research are used for
data accumulation.
Based on study and observation, it can concluded that PT Nusa Sarana Indonesia Semarang branch is a
paint distributor which its primary activities are ordering supplies from main branch in Bandung and sell it to
merchant and retail. The internal control of supply related to elements on the company indicated by
separation of duty in organisation structure is not good because there are double-duty task from storage and
administration division, otoritation system showed from expenditures and purchasing supplies. There are also
a routine conduct for supply monitoring and stock opname of supplies. document have using numbering but
still incomplete. Based on this finding, internal control for supplies is crucial to minimize the risk that could
happen. 
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